











Activities at “Sumiyaki Hiroba” (Charcoal Producing Space) in 2013 
Kiyoshi SAIJO



































事例 日付 参加者 人数 活動 備考
① 3.26 親子連れ，教育関係者 16 炭焼き 環境教育シンポジウム
② 5.28, 6. 4 本学学生 52 炭焼き 「小専生活ａ」の授業
③ 10.10 一般市民（成人） 9 炭焼き，花炭作り，焼イモ 名取市館腰公民館環境講座
④ 10.26, 27 一般市民（成人） 4 炭焼き 大学祭企画
⑤ 11. 1 小学生，教員 13 炭焼き，花炭作り，焼イモ，焼マシュマロ フレンドシップ事業
⑥ 11. 9 一般市民（成人） 5 炭焼き 宮城教育大学公開講座
⑦ 11.27 小・中学生，教員 23 炭焼き，花炭作り，焼イモ，焼グリ 「学校教育・教職研究 B」の授業
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